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Conclusions de les Primeres Jornades
de Teledocumentació a Catalunya
Hils proppassats 5 i 6 d'octubre
tingueren lloc a l'auditori de la
Biblioteca de Catalunya les
Primeres Jornades de
Teledocumentació a Catalunya.
L'última sessió d'aquestes Jornades
es va dedicar al debat i a
l'elaboració d'unes conclusions que
ara, per la seva importància, us
oferim.
Es constata:
1. La voluntat dels bibliotecaris i
dels documentalistes de Catalunya
de treballar conjuntament per a
incorporar les noves tecnologies
d'informació en la mesura que
puguin contribuir a fer més eficient
les seves tasques.
Així mateix es fa palesa la
necessitat de:
2. Enfortir la política d'informació i
orientar-la de manera que afavoreixi
la coordinació de les iniciatives
actualment disperses a Catalunya.
3. Intensificar els programes de
formació dels professionals de la
informació.
4. Desenvolupar més àmpliament
les tasques de creació de bases de
dades pròpies a fi de garantir a curt
termini el control de la
documentació produïda al país.
5. Reforçar els serveis
d'assessorament a les biblioteques i
als centres de documentació a fi de
facilitar la seva progressiva
informatització.
6. Posar en pràctica instruments
que, a la vegada que afavoreixin la
cooperació interbibliotecària, puguin
fer més transparents els fons
disponibles i evitin l'excessiu recurs
a les biblioteques estrangeres.
7. Fomentar la normalització en el
cap del soft i dels formats a fi de
fer més homogenis els productes
documentals i facilitar els
intercanvis d'informació.
8. Aprofundir en la terminologia a
emprar en el camp de la informació
a fi de definir inequívocament els
diversos termes i a la vegada
avançar en la seva catalanització.
9. Dur a terme una política
d'adquisició d'equipament que, a la
vegada que garanteixi en el que
sigui necessari la seva
compatibilitat, eviti la
infrautilització dels recursos
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ate
disponibles.
10. Per últim, i a fi d'endegar el
conjunt de les línies esmentades en
els punts anteriors, d'elaborar un
programa general d'informació per
a Catalunya que analitzi les
necessitats dels usuaris tant del
sector públic com del sector privat,
defineixi les cobertures adients per
a satisfer-les, identifiqui els mitjans
personals, tecnològics i
organitzatius necessaris i
periodifiqui degudament la
consecució dels objectius que
s'estableixin.
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